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(7) 张三    比   李四 个子 高。（張三は李四より背が高い。） 
  X   比較詞   Y  D  W 
(8) 妹妹   像   姐姐  一样  漂亮。(妹は姉のように綺麗だ。) 
































図表 1 からみると、用例(7)の統語規則1は次の通りである。 





                                                   




  a.個体定項  a,b,c,d,･･･ 
  b.個体変項  x,y,z,･･･ 
c.一項述語  L,M,･･･ 






  ＮＰ１             ＶＰ1 
 
 
                    Ａｄｖ          ＶＰ2 
 
 
           Ｖｔ    ＮＰ2      ＮＰ3  Ｖi 
                   
   张三         比         李四         个子   高 
   Ｘ     比較詞     Ｙ      Ｄ   Ｗ 




























ａ．Ｓ→ＮＰ ＶＰ    
ｂ．ＶＰ→Ａｄｖ ＶＰ 
Ｓ 
  ＮＰ１             ＶＰ1 
 
 
             Ａｄｖ         ＶＰ2 
 
 
           Ｖｔ1    ＮＰ２  Ｖi１  Ｖｉ２  
        
   妹妹       像        姐姐      一样   漂亮 












































 たとえば、反 上級（反 高）の文型は「 (～顶)不Ａ」である。この
文型は直接構成成分により、二種の分け方がある。次の例を通して、説明
しよう。 








































と ど め て
貴ばれん



























































  我心里的干净好像清水“似的”。(私の心の美しさは清水のようだ。) 
  我的心和清水“一样的”干净。(私の心は清水のように綺麗だ。) 
(18) 阴谋家的祸国“更”厉害。(陰謀者の災いはもっとひどい。) 
  这枝笔“ 比较地”好写。(このペンは比較的書きやすい。) 
  捣乱派少“些”。(騒乱派はやや少ない。) 
  当时米价贵了“五倍”。(当時の米の価格はいつもより五倍高くなった。) 




  今年夏天“第一”炎热。(今年の夏は一番暑い。) 
(20) 这个办法”绝对地”不行。(この方法は絶対駄目だ。) 
  我“满”不怕你。(私は君を全然怖がらない。) 
  今年夏天“很”热。(今年の夏はとても暑い。) 

































 「 上級（极级）」について、相対的 上級(relative superlative)と
絶対的 上級(absolute superlative)に分けている。前者は比較により得
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 絶対的 相対的 
平 比  “A 象 B 一样…” 
差 比 “A 更…” “A 比 B…” 
極 比 “A …” 








































比較範疇と対応する文型は図表で表示すると、次の図 4 になる。 











                  “･･･跟/和･･･一样”構文 
              [相当]    
                  “･･･等于･･･”構文 
       平等比較   [類似]―“也”構文と“不比”構文 
 
              [近似]―“有”構文と“差不多”構文 
 
比較範疇                “没有”構文と“不如”構文 
              [低比較] 
                    “不像”構文と“比较”構文 
                    “比 1”構文と“更”構文 
差異比較   [高比較] 
                    “越来越”構文と“很”構文 
                    “ ”構文と“连”構文 
              [ 上級] 









りあげた(次の図 5 参照)。 
図 5 

























































“ … 高 / 重 / 大 / 强
于…” 
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3.1.2.1.3 马真(1986)による研究 
 马真氏は文の意味関係から着手し、現代中国語の“比”構文の「N1 的 N
＋比＋N2 的 N＋VP(N は名詞性成分であり、VP は述語成分である。)」の構
造の比較項目Ｘ(N1 的 N)とＹ(N2 的 N)の四つの省略方法を論じた。 
a.「N2 的 N」が「N2 的」のみを入れ替える。 
(49) 他的马比你的马跑得快。(彼の馬は君の馬より走るのが速い) 
  →他的马比你的跑得快。 
  →＊他的马比你跑得快3。 
b.「N2 的 N」が「N2」のみを入れ替える。 
(50) 他的脾气比你的脾气好。(彼の気質は君の気質よりいい) 
  →＊他的脾气比你的好。(＊文が成立しない) 
  →他的脾气比你好。 
c.「N2 的 N」が「N2 的」と「N2」の両方を入れ替える。 
(51) 他的马比你的马多。(彼の馬は君の馬より数が多い) 
  →他的马比你的多。 
  →他的马比你多。 
d.「N2 的 N」が「N2 的」と「N2」のどちらも入れ替えれない。 
(52) 他的父亲比你的父亲健谈。（彼のお父さんは君のお父さんより話上手
である） 
  →＊他的父亲比你的健谈。 



















     





   N1  N  N2  N 
  →他的年纪比我大。 
  →他比我大。 
(55) 书的数量比杂志的数量多。（本の数は雑誌の数より多い。） 
 
   N1  N  N2  N 
  →书的数量比杂志多。 
  →书比杂志多。 
 
3.1.2.1.5 陆俭明(1999)による研究 
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られ、“Ｎ２”と入れ替えられない。 
(56) 张华的猫比李军的猫跑得快。(張華の猫は李軍の猫より走りが速い。) 
  →张华的猫比李军的跑得快。 

















  →他的眼睛比你的大。 





  →飞机的速度比汽车快。 





  →木头的桌子比铁的轻。 





  →今天的报纸比昨天的有意思。 















それぞれの構造は次の図 6 になる。 
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図 6 





      了 
AP→（d）AP   nm(NP)(了)
      出 
他比过去胖了一些。(彼は過去より少







    了（nm） 
VP→V       (NP) 




      O 
VP→(d)V    (了) 







      (nm)VP 
AV→(d)A  (了 nm)VP 
      V(nm) 
      V(了 nm) 
张老师比我早去了三分钟。(張先生は
私より三分ほど早く行った。) 







AV→(VP) V 得（d）A (了) 
（nm） 
他比你挣钱挣得多。(彼は君よりよく
金を稼ぐ。)   




       (V)A 
AV→d 让 NP     (了)























(a) 状況一:Ｚは a 位置において、Ｙ＝Ｖの場合 
*他能比我说/说话/说大话。       *他要比我说/说话/说大话。 
*他敢比我说/说话/说大话。       *他该比我说/说话/说大话。 
*他肯比我说/说话/说大话。       *他可比我说/说话/说大话。 
*他会比我说/说话/说大话。       *他应当比我说/说话/说大话。 
*他愿意比我说/说话/说大话。      *他可以比我说/说话/说大话。 
(b) 状況二: Ｚは a 位置において、Ｙ＝Ａの場合 
他能比我早/早来/来得早。        他该比我早/早来/来得早。 
他敢比我早/早来/来得早。        他应该比我早/早来/来得早。 
他肯比我早/早来/来得早。        他可比我早/早来/来得早。 
他会比我早/早来/来得早。        他可以比我早/早来/来得早。 
他愿意比我早/早来/来得早。       他应当比我早/早来/来得早。 
他要比我早/早来/来得早。 
(c) 状況三: Ｚ1 は b 位置において、Ｙ＝Ｖの場合 
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他比我能说/说话/说大话。        他比我会说/说话/说大话。 
他比我敢说/说话/说大话。        他比我愿意说/说话/说大话。 
他比我肯说/说话/说大话。        他比我要说/说话/说大话。 
(d) 状況四: Ｚ2 は b 位置において、Ｙ＝Ｖの場合 
*他比我要说/说话/说大话。       *他比我可说/说话/说大话。 
*他比我该说/说话/说大话。       *他比我可以说/说话/说大话。 
*他比我应该说/说话/说大话。      *他比我应该说/说话/说大话。 
(e) 状況五: Ｚは b 位置において、Ｙ＝Ａの場合 
？他比我能早/早来/来得早。      ？他比我该早/早来/来得早。 
？他比我敢早/早来/来得早。      ？他比我应该早/早来/来得早。 
？他比我肯早/早来/来得早。      ？他比我可早/早来/来得早。 
？他比我会早/早来/来得早。      ？他比我可以早/早来/来得早。 




位 置 ａ ｂ 文 型 
Ｚ1 
      － 
 ＋ 
       ＋
 ？ 
Ｚ2 
      － 
 ＋ 





































































  季氏 富 于 周公            我 比 他 高 











































                                                   
4 「Ａ」は形容詞性の成分を指し、「Ｖ］は動詞性の成分を指す。 





















γ3 は「着点」を表す。γ1、γ2 とγ3 はγからの拡張と考える。従って、
比較構文の論理式は「拡張三項函数」と言ってもよい。 
ここで、前述の例を形式意味論の技法である命題論理と述語論理を使用




shakes John awake”は Dowty の体系の中では“[shake＊(m,j)  CAUSE  BECOME  awake(j)]”のよう




























有’（张三，[个子 1]）&有’（李四，[个子 2]）&有’{减’（[个子 1]，[个子
2]），[差数]} &到’（ [差数]，多少）］」のように表示できる。次に、この
論理式について詳しく説明する。「有’（张三，[个子 1]）」は「张三には[个




を忠実に反映した記号言語を用いなければならない。」と論じている。（野矢訳 2003 三・三二五） 
    ～ト             アリ    ～ニ    ～ガ     アル   ～ニ    ～ガ     
（7’）比’［张三，李四，有’（张三，[个子 1]）&有’（李四，[个子 2]）& 
  アル   ～ガ  ～ト 
       α  β            γ1            
                     ヒク    ～カラ    ～ヲ            ナル     ～ガ     ～二 
有’ {减’（[个子 1]，[个子 2]），[差数]} &到’（[差数]，多少）］ 
アル                 ～二              ～ガ 
                                                                   ～トイウ状態ニ 
                             γ2              γ3 
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子 1]がある」の意を、「有’（李四，[个子 2]）」は「李四には[个子 2]があ


























妹には[漂亮 1]がある」の意を、「有’（ 姐姐，[漂亮 2]）」は「姐姐には[漂
亮 2]がある」の意を、「到’{减’（[漂亮 1]，[漂亮 2]），[差距]}＆到’([差
    ～ト             アリ   ～ニ     ～ガ     アル   ～ニ    ～ガ     
（8’）像’［妹妹，姐姐，有’（妹妹，[漂亮 1]）&有’（姐姐，[漂亮 2]）& 
   アル   ～ガ  ～ト 
         α  β            γ1            
    ヒク   ～カラ    ～ヲ           ナル  ～ガ  ～ニ 
有’ {减’（[漂亮 1]，[漂亮 2]），[差数]}＆到’([差数]，零 )］ 
アル                        ～ニ             ～ガ 
                                           ～トイウ状態ニ 
















































(66)a. 〈e,〈e，〈e,t〉〉〉 e=〈e，〈e,t〉〉 
   b. 〈e，〈e,t〉〉 e=〈e,t〉 










入                            〈e,t〉        e 
力                     
記 
憶                    〈e，〈e,t〉〉       e 
 
 















(67)a. 〈e,〈e，〈e,t〉〉〉 e=〈e，〈e,t〉〉 
   b. 〈e，〈e,t〉〉 e=〈e,t〉 
  c. 〈e,t〉 e=t 












                      t 
                   〈e,t〉        e 
          
          〈e，〈e,t〉〉        e 
 〈e,〈e，〈e,t〉〉〉       e 
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 図 9 の入力記憶の過程は下から上へのボトムアップ型の過程と考える。




























                               t 
                          我比他年纪大 
                    〈〈e,t〉,t〉     〈e,t〉 
                     我比他年纪         大 
           〈e，〈〈e,t〉,t〉〉  e 
                我比他         年纪 
    〈e，〈e,〈〈e,t〉,t〉〉〉    e 
             我比               他 
〈e,〈e,〈〈e,t〉,t〉〉〉〉    e 
        比            我 
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                  t 




                         〈〈e,t〉,t〉       〈e,t〉 
                              我比他年纪          大 
 力  
 
 
                    〈e，〈〈e,t〉,t〉〉      e 




              〈e，〈e,〈〈e,t〉,t〉〉〉      e 




     〈e，〈e,〈e,〈〈e,t〉,t〉〉〉〉     e 


































(68) b. 我年纪比他大。（私の年は彼より上です。） 

























                              t 
                         我年纪比他大 
                  〈〈e,t〉,t〉      〈e,t〉 
                   我年纪比他           大 
        〈e，〈〈e,t〉,t〉〉       e 
               我年纪比            他 
   〈e，〈e,〈〈e,t〉,t〉〉〉    e 
          比                 我年纪 
                        〈e,e〉    e 
                    年纪      我 
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                       t 
                                    我年纪比他大 
   入 
     
                         〈〈e,t〉,t〉        〈e,t〉  
                         我年纪比他        大 
   力 
 
    
                     〈e，〈〈e,t〉,t〉〉         e 
      記                  我年纪比            他 
 
 
   憶 
              〈e，〈e,〈〈e,t〉,t〉〉〉      e 




                                   〈e,e〉    e 
                               年纪      我 
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(68) c.年纪上我比他大。（年齢において私は彼より年上だ。） 




























                               t 
                         年纪上我比他大 
                   〈〈e,t〉,t〉      〈e,t〉 
                   年纪上我比他          大 
         〈e，〈〈e,t〉,t〉〉      e 
             年纪上我比            他 
  〈e，〈e,〈〈e,t〉,t〉〉〉   e 
          比               年纪上我 
                      〈e,e〉     e 
                 年纪上     我       
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                       t 
                                    年纪上我比他大 
   入 
 
                             〈〈e,t〉,t〉        〈e,t〉 
                           年纪上我比他          大 
  力 
    
                     〈e，〈〈e,t〉,t〉〉       e 
                         年纪上我比             他 
   記 
 
              〈e，〈e,〈〈e,t〉,t〉〉〉       e 
                       比                年纪上我 
  憶 
    
                                     〈e,e〉    e 
                                年纪上       我       































 张  三   比  李   四   个  子  高 
       読み取りヘッド 
        
      
































     Є      三               比             李  
                    




                                                                     个       
                                高                         子 
 
 
空 张 张三 张三比 张三比李 
张三比李四
张三比李四个 张三比李四个子张三比李四个子高
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张               
张  三               
张  三  比               
张  三  比  李               
张  三  比  李  四               
张  三  比  李  四  个                
张  三  比  李  四  个  子               
张  三  比  李  四  个  子  高               
                               
       （张  
  
           (张三 
 
          比’ 张［ 三 
 
比’ 张［ 三，李 
 




比’［张三，李四，有’（张三，[个子 1]）&有’（李四，[个子 2]）&有’{减’（[个子 1]，
[个子 2]），[( )差数]} &到’（ [( )差数]，多少）］ 
 
比’［张三，李四，有’（张三，[个子 1]）&有’（李四，[个子 2]）&有’{减’（[个子 1]，





















子 1]，[个子 2]），[(高)差数]} &到’（[(高)差数]，多少）］”になる。 
 入力記憶によって文を構成するすべての成分を作りあげることができる。


















张  三 
张  三  比 
张  三  比  李 
张  三  比  李  四 
张  三  比  李  四  个 
张  三  比  李  四  个  子 








比’ 张［ 三，李四，有’ 张（ 三，[个子 1]）&有’（李四，[个子 2]）&有’{减’（[个子 1]，
         ③ 
比’ 张［ 三，李四， 
α    β                        γ1 
   ④                    ② 
＆                      ＆ 
                 γ2                                        γ3    
到’([(高)差数]，多少）］
有’（张三，[个子 1]）&有’（李四，[个子 2]）
有’{减’（[个子 1]，[个子 2]），[(高)差数]} 































～ト                 アリ            ～ニ     ～ガ    アル   ～ニ   ～ガ     
（69’）和’［ 这里的耗子8，猫，有’（这里的耗子，[大 1]）&有’（猫，[大 2]）& 
    アル         ～ガ     ～ト 
        α      β            γ1 
                    ヒク   ～カラ   ～ヲ          ナル    ～ガ   ～ニ 
有’ {减’（[大 1]，[大 2]），[差数]}＆到’([差数]，同级 )］ 
アル                  ～ニ             ～ガ 
                                                        ～トイウ状態ニ 
                γ2                 γ3 
 （69’）の「ここの鼠は猫のように大きい」という命題内容の論理式で
は「和’［ 这里的耗子，猫，有’（这里的耗子，[大 1]）&有’（猫，[大 2]）
&有’ {减’（[大 1]，[大 2]），[差数]}＆到’([差数]，同级 )］」のように表示
できる。次に、この論理式について詳しく説明する。「有’（这里的耗子，[大
1]）」は「“这里的耗子”には[大 1]がある」の意を、「有’（猫，[大 2]）」は













                                                   
8 実は、“这里的耗子”の論理式は“有’（这里，耗子）”である。しかし、ここの論述の中心は比
較構文であるから、簡略的にそのまま“这里的耗子”と記する。ほかの論理式も同様である。 






























～ト                      アリ       ～ニ        ～ガ    アル      ～ニ      ～ガ  
（70’）跟’［ 屋子里头，屋子外头，有’（屋子里头，[冷 1]）&有’（屋子外头，[冷 2]）
    アル       ～ガ        ～ト 
              α      β             γ1           
                  ヒク   ～カラ   ～ヲ          ナル   ～ガ  ～ニ 
&有’ {减’（[大 1]，[大 2]），[差数]}＆到’([差数]，零 )］ 
アル                    ～ニ             ～ガ 
                                                        ～トイウ状態ニ 










～ト                アル   ～ニ      ～ガ             アル    ～ニ      ～ガ 
（71’）比’［山东队，河南队，有’（山东队，[（跑得）快慢 19]）&有’（河南队，[（跑 
    アル   ～ガ      ～ト 
       α    β                 γ1            
            ヒク   ～カラ      ～ヲ            ナル    ～ガ     ～ニ 
得)快慢 2]）&有’{减’([快慢 1]，[快慢 2]），[差数]} &到’([差数]，多少）］ 
アル                ～ニ               ～ガ 
                                                              ～トイウ状態ニ 




～ト                         アル        ～ニ     ～ガ     アル      ～ニ 
（72’）比’［小张的孩子，小李的孩子，有’(小张的孩子，[会哭 1])&有’(小李的孩子，  
     アル      ～ガ         ～ト 
           α       β                 γ1 
～ガ            ヒク    ～カラ     ～ヲ            ナル     ～ガ     ～ニ 
[会哭 2]）&有’{减’（[会哭 1]，[会哭 2]），[差数]} &到’（[差数]，多少）］ 
アル                   ～ニ                  ～ガ 
                                                       ～トイウ状態ニ 
                                γ2               γ3 
                                                   
9 実は、“跑得快”の論理式は“得’（跑，快）”である。しかし、ここの論述の中心は比較構文で
あるから、分かりやすくするためそのまま“跑得快”と記する。他の論理式もこれになる。 






























～ト                         アル        ～ニ               ～ガ      アル   ～ニ
（73’）比’［ 我们的大“蜻蜓”，飞机，有’（ 我们的大“蜻蜓”，[飞得高 1]）&有’ （飞
    アル           ～ガ         ～ト 
             α        β                 γ1        
～ガ             ヒク     ～カラ         ～ヲ             ナル    ～ガ     ～二
机， [飞得高 2]）&有’{减’（[飞得高 1]，[飞得高 2]），[差数]} &到’（[差数]，超级）］
アル                  ～二                  ～ガ 
                                                             ～トイウ状態ニ 
                                 γ2               γ3 
～ト              アル   ～ニ    ～ガ   アル    ～ニ    ～ガ       
（74’）比’［他，眼镜蛇，有’（他，[毒 1]）&有’（眼镜蛇，[毒 2]）& 
    アル   ～ガ   ～ト 
        α   β          γ1            
  ヒク     ～カラ   ～ヲ           ナル     ～ガ     ～二 
有’{减’（[毒 1]，[毒 2]），[差数]} &到’（[差数]，超级）］ 
アル            ～二             ～ガ 
                                                    ～トイウ状態ニ 



































～ト             アル   ～ニ     ～ガ   アル   ～ニ    ～ガ     
（75’）比’［长江，黄河，有’（长江，[长 1]）&有’（黄河，[长 2]） 
    アル   ～ガ  ～ト 
         α   β           γ1            
 ヒク    ～カラ    ～ヲ           ナル    ～ニ     ～ガ 
&有’{减’（[长 1]，[长 2]），[差数]} &到’（[差数]，多少）］ 
アル              ～二          ～ガ 
                                                       ～トイウ状態ニ 
                     γ2               γ3 
ニ






























～ト             アル   ～ニ   ～ガ    アル   ～ニ    ～ガ     
比’［长江，淮河，有’（长江，[长 1]）&有’（淮河，[长 3]） 
    アル   ～ガ  ～ト 
        α   β          γ1            
  ヒク    ～カラ    ～ヲ           ナル    ～ニ      ～ガ 
&有’{减’（[长 1]，[长 3]），[差数]} &到’（[差数]，多少）］ 
アル            ～二             ～ガ 
                                                          ～トイウ状態ニ 
                     γ2               γ3 
～ト               アル     ～ニ     ～ガ    アル   ～ニ    ～ガ    
（76’）比’［那条蛇，碗口，有’（那条蛇，[长 1]）&有’（碗口，[长 2]）
    アル   ～ガ  ～ト 
         α   β                γ1          
 ヒク    ～カラ    ～ヲ           ナル    ～ニ     ～ガ 
&有’{减’（[长 1]，[长 2]），[差数]} &到’（[差数]，超级）］ 
アル              ～二          ～ガ 
                                                       ～トイウ状態ニ 
































































14 『中国の古典 18・詩経(上)』加奈喜光訳(昭和五十七年)の日本語訳より。 
 ～ト            アリ   ～ニ     ～ガ    アル   ～ニ     ～ガ     
（77’）如’［ 手，柔荑，有’（手，[白嫩 1]）&有’（柔荑，[白嫩 2]）& 
  アル   ～ガ  ～ト 
         α  β            γ1            
                 ヒク   ～カラ    ～ヲ           ナル    ～ガ   ～ニ 
有’ {减’（[白嫩 1]，[白嫩 2]），[差数]}＆到’([差数]，同级 )］
アル                        ～ニ             ～ガ 
                                                        ～トイウ状態ニ 
                    γ2             γ3 






























～ト            アリ   ～ニ     ～ガ    アル   ～ニ     ～ガ     
如’［ 肤，凝脂，有’（肤，[细腻 1]）&有’（凝脂，[细腻 2]）& 
   アル   ～ガ  ～ト 
         α  β            γ1            
                 ヒク   ～カラ    ～ヲ           ナル   ～ガ    ～ニ 
有’ {减’（[细腻 1]，[细腻 2]），[差数]}＆到’([差数]，同级)］ 
アル                        ～ニ             ～ガ 
                                                        ～トイウ状態ニ 
                    γ2             γ3 
～ト            アリ   ～ニ     ～ガ    アル   ～ニ     ～ガ     
如’［ 领，蝤蛴，有’（领，[粉白 1]）&有’（ 蝤蛴，[粉白 2]）& 
   アル   ～ガ  ～ト 
         α  β            γ1            
                 ヒク   ～カラ    ～ヲ           ナル    ～ガ   ～ニ 
有’ {减’（[粉白 1]，[粉白 2]），[差数]}＆到’([差数]，同级 )］ 
アル                        ～ニ             ～ガ 
                                                        ～トイウ状態ニ 
                    γ2             γ3 
～ト            アリ   ～ニ     ～ガ        アル    ～ニ       ～ガ     
如’［ 齿，瓠犀，有’（齿，[洁白整齐 1]）&有’（凝脂，[洁白整齐 2]）& 
   アル   ～ガ  ～ト 
         α  β            γ1            
        ヒク     ～カラ          ～ヲ            ナル   ～ガ   ～ニ 
有’ {减’（[洁白整齐 1]，[洁白整齐 2]），[差数]}＆到’([差数]，同级 )］
アル                           ～ニ                     ～ガ 
                                                        ～トイウ状態ニ 































～ト                 アリ      ～ニ        ～ガ   アル   ～ニ   ～ガ     
（78’）似’［ 自在飞花，梦，有’（自在飞花，[轻 1]）&有’（梦，[轻 2]） 
   アル      ～ガ    ～ト 
              α  β           γ1            
                ヒク  ～カラ   ～ヲ           ナル    ～ガ   ～ニ 
&有’ {减’（[轻 1]，[轻 2]），[差数]}＆到’([差数]，同级 )］ 
アル                   ～ニ             ～ガ 
                                                       ～トイウ状態ニ 
                   γ2             γ3 
～ト                 アリ      ～ニ        ～ガ  アル   ～ニ   ～ガ     
如’［ 无边丝雨，愁，有’（无边丝雨，[细 1]）&有’（愁，[细 2]）& 
  アル     ～ガ    ～ト 
            α  β            γ1            
                ヒク   ～カラ    ～ヲ           ナル    ～ガ   ～ニ 
有’ {减’（[细 1]，[细 2]），[差数]}＆到’([差数]，同级 )］ 
アル                   ～ニ             ～ガ 
                                                     ～トイウ状態ニ 
                   γ2             γ3 












～ト                 アリ      ～ニ        ～ガ   アル   ～ニ   ～ガ     
(80’）似’［ 得志犬猫，虎，有’（得志犬猫，[强 1]）&有’（虎，[强 2]）& 
     アル      ～ガ    ～ト 
         α  β           γ1            
                       ヒク   ～カラ   ～ヲ           ナル   ～ガ  ～ニ 
有’ {减’（[强 1]，[强 2]），[差数]}＆到’([差数]，零 )］ 
アル                   ～ニ             ～ガ 
                                                        ～トイウ状態ニ 
                    γ2             γ3 
～ト                 アリ       ～ニ          ～ガ    アル   ～ニ   ～ガ     
如’［ 失时鸾凤，鸡，有’（ 失时鸾凤，[身价 1]）&有’（鸡，[身价 2]）& 
    アル      ～ガ     ～ト 
         α   β            γ1            
                       ヒク    ～カラ      ～ヲ              ナル     ～ガ   ～ニ 
有’ {减’（[身价 1]，[身价 2]），[差数]}＆⇁到’15([差数]，零 )］ 
アル                     ～ニ                 ～ガ 
                                                        ～トイウ状態ニ 
                    γ2                 γ3 
                                                   
15 “⇁到’”は「“到’”の否定形」の意を表す。 
～ト                      アリ    ～ニ     ～ガ   アル        ～ニ        ～ガ     
（79’）如’［ 布价，往年的价钱，有’（布价，[贵 1]）&有’（往年的价钱，[贵 2]）& 
   アル    ～ガ      ～ト 
           α    β           γ1            
                ヒク   ～カラ   ～ヲ           ナル   ～ガ  ～ニ 
有’ {减’（[贵 1]，[贵 2]），[差数]}＆到’([差数]，零 )］ 
アル                   ～ニ             ～ガ 
                                                       ～トイウ状態ニ 











































                                                   
16 『中国の古典 5・荘子(上)』池田知久訳(昭和五十八年)の日本語訳より。 
～ト               アリ    ～ニ     ～ガ   アル   ～ニ     ～ガ     
（81’）于’［ 人心，山川，有’（人心，[险 1]）&有’（山川，[险 2]）& 
   アル    ～ガ   ～ト 
          α   β           γ1            
                ヒク    ～カラ   ～ヲ           ナル   ～ガ    ～ニ 
有’ {减’（[险 1]，[险 2]），[差数]}＆到’([差数]，超级 )］ 
アル                   ～ニ             ～ガ 
                                                     ～トイウ状態ニ 
                   γ2             γ3 
～ト               アリ    ～ニ    ～ガ   アル    ～ニ   ～ガ     
于’［ 人心，知天，有’（人心，[难 1]）&有’（知天，[难 2]）& 
   アル   ～ガ   ～ト 
          α  β           γ1            
                ヒク   ～カラ   ～ヲ           ナル    ～ガ   ～ニ 
有’ {减’（[难 1]，[难 2]），[差数]}＆到’([差数]，超级)］ 
アル                   ～ニ             ～ガ 
                                                       ～トイウ状態                
                   γ2             γ3 






























～ト            アリ  ～ニ    ～ガ   アル    ～ニ   ～ガ     
（82’）似’［ 露，珍珠，有’（露，[圆 1]）&有’（珍珠，[圆 2]） 
   アル    ～ガ  ～ト 
         α  β          γ1            
                ヒク   ～カラ   ～ヲ           ナル    ～ガ    ～ニ 
&有’ {减’（[圆 1]，[圆 2]），[差数]}＆到’([差数]，同级)］ 
アル                   ～ニ             ～ガ 
                                                       ～トイウ状態ニ 
                   γ2             γ3 
～ト         アリ   ～ニ   ～ガ   アル   ～ニ   ～ガ     
似’［ 月，弓，有’（月，[弯 1]）&有’（弓，[弯 2]）& 
   アル  ～ガ  ～ト 
         α β           γ1            
                ヒク   ～カラ   ～ヲ           ナル    ～ガ   ～ニ 
&有’ {减’（[弯 1]，[弯 2]），[差数]}＆到’([差数]，同级 )］ 
アル                   ～ニ             ～ガ 
                                                       ～トイウ状態ニ 






































                                                   
17 『新釈漢文大系・第 51 巻・墨子(下)』(山田琢 明治書院 1987：492－493)の日本語訳より。 
～ト               アリ   ～ニ      ～ガ     アル    ～ニ     ～ガ     
（83’）如’［ 相人，季相，有’（相人，[高贵 1]）&有’（季相，[高贵 2]）& 
   アル    ～ガ   ～ト 
           α  β           γ1            
                ヒク   ～カラ      ～ヲ               ナル   ～ガ  ～ニ 
有’ {减’（[高贵 1]，[高贵 2]），[差数]}＆⇁到’([差数]，零 )］ 
アル                      ～ニ               ～ガ 
                                                       ～トイウ状態ニ 
                        γ2             γ3 
～ト            アリ    ～ニ     ～ガ   アル   ～ニ   ～ガ     
（84’）如’［ 开孔，井，有’（开孔，[大 1]）&有’（井，[大 2]）& 
   アル   ～ガ  ～ト 
          α  β          γ1            
                ヒク   ～カラ   ～ヲ           ナル   ～ガ  ～ニ 
有’ {减’（[大 1]，[大 2]），[差数]}＆到’([差数]，零 )］
アル                   ～ニ             ～ガ 
                                                       ～トイウ状態ニ 
                   γ2             γ3 




































                                                   






























（85）のタイプ分析は樹形図で簡略表示すると、図 21 となる。 
～ト                      アリ      ～ニ        ～ガ    アル      ～ニ           
（85’）跟’［这种苹果，那种（苹果），有’（这种苹果，[甜 1]）&有’（那种（苹果）， 
   アル      ～ガ         ～ト 
             α      β             γ1            
       ～ガ        ヒク   ～カラ    ～ヲ          ナル   ～ガ  ～ニ 
[甜 2]）&有’{减’（[甜 1]，[甜 2]），[差数]}＆到’([差数]，零 )］ 
アル                  ～ニ             ～ガ 
                                                       ～トイウ状態ニ 
                   γ2             γ3 






























                 ｔ 
这种苹果跟那种（苹果）一样甜 
 
                    〈〈e,t〉，t〉                〈e,t〉 
这种苹果跟那种（苹果）一样           甜 
 
 
     〈e,〈〈e,t〉，t〉〉             e 
跟那种（苹果）一样           这种苹果  
 
 
〈〈e,t〉，〈e,〈〈e,t〉，t〉〉〉   〈e,t〉   〈e,e〉          e 
跟那种（苹果）            一样    这种     苹果
〈e,〈〈e,t〉，〈e,〈〈e,t〉，t〉〉〉〉   e 
           跟              那种（苹果） 
                       〈e,e〉          e 





























 図 23 について説明しよう。まず“这”を入力し、論理式は“(这”にな
る。第二に“这种”を入力し、論理式は“(这种”になる。第三に“这种苹”
                                     这 
这 种 
这 种 苹 
这 种 苹 果 
这 种 苹 果 跟 
这 种 苹 果 跟 那 
这 种 苹 果 跟 那 种 
                             这 种 苹 果 跟 那 种 一 
这 种 苹 果 跟 那 种 一 样 
这 种 苹 果 跟 那 种 一 样 甜 
 
                  （这 
 
                     （这种 
 
                       受理待ち 
 
                 （这种苹果 
 
                           跟’［这种苹果 
                             
                          跟’［这种苹果，那 
 
                             跟’［这种苹果，那种 
 
                                            受理待ち 
跟’［这种苹果，那种，有’（这种苹果，[  ]）&有’（那种，[  ]）&有’{减’（[  ]，
[  ]），[差数]}＆到’([差数]，零 )］ 
  
跟’［这种苹果，那种，有’（这种苹果，[甜 1]）&有’（那种，[甜 2]）&有’{减’（[甜
1]，[甜 2]），[差数]}＆到’([差数]，零 )］ 








[ ]）&有’{减’（[ ]，[ ]），[差数]}＆到’([差数]，零 )］”になる。 後に
“这种苹果跟那种一样甜”を入力し、文のすべての入力は完了する。その
論理式は“跟’［这种苹果，那种，有’（这种苹果，[甜 1]）&有’（那种，[甜
2]）&有’{减’（[甜 1]，[甜 2]），[差数]}＆到’([差数]，零 )］”になる。 
 入力記憶によって文を構成するすべての成分を作りあげることができる。

















                                                         这 
这 种 
这 种 苹 
这 种 苹 果 
这 种 苹 果 跟 
这 种 苹 果 跟 那 
这 种 苹 果 跟 那 种 
                             这 种 苹 果 跟 那 种 一 
这 种 苹 果 跟 那 种 一 样 




                     ④ 
跟’［这种苹果，那种， 
α      β                          γ1 
          ②               ③ 
&                                      & 
γ2                          γ3 
有’（这种苹果，[甜 1]）&有’（那种，[甜 2]）
有’{减’（[甜 1]，[甜 2]），[差数]} 到’([差数]，零 )］
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点」が、第四に④でγ1 の「格役割」が決定される。 












1]）&有’（纸，[白 2]）&有’{减’（[白 1]，[白 2]），[差数]}＆到’([差数]，同
级)］」のように表示できる。次に、この論理式について詳しく説明する。
「有’（脸，[白 1]）」は「“脸”には[白 1]がある」の意を、「有’（纸，[白











（86）のタイプ分析は樹形図で表示すると、図 25 となる。 
 
～ト          アリ    ～ニ     ～ガ   アル   ～ニ   ～ガ       
（86’）跟’［脸，纸，有’（脸，[白 1]）&有’（纸，[白 2]） 
   アル   ～ガ  ～ト 
            α  β           γ1           
             ヒク  ～カラ    ～ヲ          ナル    ～ガ   ～ニ 
&有’{减’（[甜 1]，[甜 2]），[差数]}＆到’([差数]，同级)］ 
アル                    ～ニ             ～ガ 
                                                     ～トイウ状態ニ 
                 γ2            γ3 






























                  t 
脸跟纸一样白 
                    〈〈e,t〉,t〉                〈e,t〉 
         脸跟纸一样          白  
    〈〈e,t〉，〈〈e,t〉,t〉〉   〈e,t〉 
                脸跟纸              一样         
〈e,〈〈e,t〉，〈〈e,t〉,t〉〉〉      e 
              脸跟           纸     
〈e, 〈e,〈〈e,t〉，〈〈e,t〉,t〉〉〉〉    e 

























式は“跟’［脸，纸，有’（脸，[ ]）&有’（纸，[ ]）&有’{减’（[ ]，[ ]），
[差数]}＆到’([差数]，同级)］”になる。 後に“脸跟纸一样白”を入力し、
文のすべての入力は完了する。その論理式は“跟’［脸色，纸，有’（脸色，
[白 1]）&有’（纸，[白 2]）&有’{减’（[甜 1]，[甜 2]），[差数]}＆到’([差数]，
同级)］”になる。 
 
脸   
脸  跟   
脸  跟  纸   
脸  跟  纸  一   
脸  跟  纸  一  样   
脸  跟  纸  一  样  白 
[脸 
跟’［脸， 
             跟’［脸，纸 
                受理待ち 
跟’［脸，纸，有’（脸，[ ]）&有’（纸，[ ]）&有’{减’（[ ]，[ ]），[差数]}＆
到’([差数]，同级)］ 
 
跟’［脸色，纸，有’（脸色，[白 1]）&有’（纸，[白 2]）&有’{减’（[甜 1]，[甜 2]），
[差数]}＆到’([差数]，同级)］ 
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 入力記憶によって文を構成するすべての成分を作りあげることができる。

























脸   
脸  跟   
脸  跟  纸   
脸  跟  纸  一   
脸  跟  纸  一  样   
脸  跟  纸  一  样  白 
① 
                      ④ 
跟’［脸色，纸， 
       α   β                     γ1 
         ②                                    ③ 
      ＆                  ＆ 
                  γ2                              γ3 
有’（脸色，[白 1]）&有’（纸，[白 2]） 
有’{减’（[甜 1]，[甜 2]），[差数]} 有＆到’([差数]，同级)］
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5.まとめ 
 比較構文についての先行研究をまとめると、次の図 20 になる。 
図 20 
代表学者 比較の範疇あるいは類型 比較の標識 
平等比較構文（平比文） “如”、“若”、“犹”、“由”等 









































“X 跟 Y 一样 A” 
平等比較（相等） 
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“X 没（有）Y 么（那 ）A” 
“不如” 低比較（低于） 
“不及” 
上級（ 高） “顶”、“最” 











相対的 “A 像 B 一样” 
絶対的 “A 更･･･” 差異比較構文
（差比文） 相対的 “A 比 B･･･” 














































“X 跟/和/同/像 Y 一样（R）” 
相当 
“X 等于 Y” 
“XR,Y 也 R” 
類似 
“X 不比 YR” 
“X 有 Y 那么/这么 R” 
平等比較 
近似 
“X 跟 Y 差不多” 
“X 没有 YR” 
“X 不如 Y（R）” 
低比較 
“X 比较 R” 
“X 不像 Y 这样/那样 R” 
“X 比 Y1R”（比 1 構文） 




“X 最/顶 R” 


























相当 “X 跟/像 Y 那么/一样 R” 
平等比較 
類似 “X 有 Y（那么）R” 
上級 “X 最 R” 
優性比較 “X 比 YR” 
“X 不像 Y 么那 R” 
“X 不比 YR” 





“X 不如 Y（那么）R” 




[統語構造]: 张三    比    李四    个子   高。 








































































(k) λＷ[比’[张三，李四，有’（张三，[个子 1]）&有’（李四，[个子 2]）




(l) λＷ[比’[张三，李四，有’（张三，[个子 1]）&有’（李四，[个子 2]）




(m) 比’[张三，李四，有’（张三，[个子 1]）&有’（李四，[个子 2]）&有’{减’
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19 この論理式についての解釈は本章の 4.1 参照。 
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